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Cada persona brilla con luz propia entre los demás. No hay dos fuegos 
iguales, Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos colores. Hay 
gente de fuego sereno, que ni siquiera se entera del viento, y gente de 
fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos que no 
alumbran ni queman: pero otros arden la vida con tantas ganas que no se 
puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. 
 
Eduardo Galeano , "El libro de los abrazos"   
 
ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El tema Narratividad, Lenguaje y Educación, elegido para finalizar mi formación en 
el marco del Doctorado en Innovación e Investigación Educativa de la Universidad 
Rovira Virgili, surgió cuando elaboré las conclusiones del trabajo de Suficiencia 
Investigadora.  
 
Aquella investigación fue una primera aproximación al estudio de los procesos de 
integración de los alumnos sordos en la escuela común y me permitió sentar las 
bases para la construcción de conocimientos que pudieran aportar soluciones a 
algunas problemáticas planteadas en aquel estudio. 
 
Lo crucial en mi experiencia investigativa anterior fue descubrir que el conocimiento 
construido desde la propia experiencia puede servir para ayudar a otros. Soy sorda 
desde los cinco años, aprendí a leer los labios en ese entonces y con ayuda de 
audífonos fuia la escuela común, me recibí de profesora en Letras en la Universidad 
y me encuentro aquí, descubriendo el conocimiento que poseen otros sujetos que 
vivieron experiencias similares a las que yo viví. La experiencia de vida produce 
conocimiento y es lo que se denomina “saber vivir”. Cuando se estudian las 
experiencias de vida no se lo hace para desarrollar saberes sobre dichas vidas sino 
para descubrirlos e interpretarlos desde una perspectiva científica.  
 
El estudio de procesos exitosos de integración escolar de personas con discapacidad 
auditiva permite conocer experiencias singulares que no fueron interrumpidas por el 
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La integración de los alumnos sordos generalmente es vivida como una experiencia 
frustrante e inútil para su desarrollo personal y académico. Sin embargo, desde 
otra mirada, dichas experiencias pueden ser consideradas como procesos de 
supervivencia en donde se ejercita la resiliencia o aquella capacidad innnata que 
poseen los organismos para desarrollar estrategias compensatorias y tener una 
vida satisfactoria a pesar de las difíciles condiciones de vida. Pudiendo, además, 
salir fortalecidos y  transformados por dichas experiencias.  
 
Cuando las personas sordas desarrollan esta capacidad, pueden superar conflictos 
de alta intensidad y de esta forma convertirlos en la base de su crecimiento futuro. 
Una vez que este potencial humano es activado, muchos de ellos logran muy 
buenos resultados a pesar del alto riesgo y de la amenaza permanente que implica 
vivir con la carencia de un sentido. El que desarrolla esta capacidad sigue creciendo 
en armonía y tiene la fortaleza suficiente para convertir el trauma en una 
oportunidad de crecimiento. 
 
La mayoría de los alumnos sordos que viven experiencias de integración educativa 
se encuentran agobiados por su propia impotencia. Muchos de ellos no entienden 
cuál es la naturaleza de su problemática. 
 
La hipótesis central de esta investigación es que la mayor dificultad que presentan 
estos sujetos posee naturaleza lingüística –aunque no solamente comunicativa- 
pues ellos deben acceder al mundo de los oyentes mediante el lenguaje. La 
transversalidad de este fenómeno en todas las acciones humanas acarrea graves 
consecuencias en los procesos de integración. 
 
Cuando un alumno sordo está verdaderamente integrado en el sistema educativo –
cualquiera de los niveles- puede interpretar los significados sociales de la praxis 
humana pues descubre que, a pesar de las dificultades, hay algo positivo en su vida 
que le da coherencia y orientación a la misma. 
 
Estas problemáticas, que ocupan un importante lugar en la  preocupación de los 
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